



/ .  ОБШИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Белорусское общественное объединение 
фармацевтических работников (в дальнейшем по 
тексту БООФР) является добровольным объеди­
нением фармацевтических работников аптечных 
учреждений, фармацевтических производствен­
ных предприятий независимо от форм их соб­
ственности и ведомственной подчиненности, со­
зданное в целях улучшения лекарственного обес­
печения населения, имеет профессиональный ха­
рактер деятельности.
1.2. БООФР имеет статус республиканско­
го общественного объединения, действует на тер­
ритории Республики Беларусь в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Декретом 
Президента N  2 от 26.01.1999 г ., Законом Респуб­
лики Беларусь “Об общественных объединени­
ях”, иным действующим законодательством Рес­
публики Беларусь и настоящим Уставом.
1.3. БООФР является юридическим лицом, 
имеет обособленное имущество, самостоятель­
ный баланс, расчетный и другие счета в учрежде­
ниях банка, от своего имени выступает во взаи­
моотношениях с юридическими и физическими 
лицами, может быть истцом и ответчиком в су­
дах, имеет печать, штампы со своим наименова­
нием.
1.4. БООФР может вступать в союз между­
народных (неправительственных) организаций, 
поддерживать прямые международные контакты 
и связи, участвовать в международных меропри­
ятиях, не противоречащих законодательству Рес­
публики Беларусь и ее международным обяза­
тельствам.
1.5. БООФР несет ответственность по взя­
тым на себя обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. БООФР не отвечает по обяза­
тельствам своих членов. Члены БООФР не отве­
чают по обязательствам БООФР.
1.6. Делопроизводство в БООФР ведется в 
установленном порядке. Документация, которая 
определена законом, сдается в архивные учреж­
дения -  сохраняющие национальный архивный 
фонд Республики Беларусь по месту нахождения 
юридического адреса.
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1.7. Юридический адрес БООФР: 210602, г. 
Витебск, пр. Фрунзе, 27; тел./факс 37-00-13.
II. ЦЕЛИ, ЗАЛАЧИ И  МЕТОАЫ  
АЕЯТЕАЬНОСТИ БО ОФ Р
2.1. Целью деятельности БООФР является 
содействие улучшению лекарственного обеспече­
ния населения и лечебно-профилактических уч­
реждений лекарственными средствами, а также 
обеспечению ценовой и ассортиментной доступ­
ности высокоэффективных и безопасных лекар­
ственных средств.
2.2. Основными задачами БООФР являются:
-  содействие подготовке, пересмотру и ре­
ализации нормативно-правовых и законодатель­
ных д о ку м ен то в , определяю щ их порядок 
фармацевтической деятельности и деятельности 
ф арм ац евти ч еск и х  о р га н и за ц и й  по ле­
карственному обеспечению населения, в частно­
сти по проекту законов “О лекарственных сред­
ствах” , “О фармацевтической деятельности”; по 
системе обеспечения контроля качества лекар­
ственных средств, их сертификации; ценообразо­
вания; бесплатного и льготного лекарственного 
обеспечения больных; рецептурного и безрецеп­
турного отпуска лекарств, самолечения; инфор­
мационной службы;
-  участие в разработке и реализации про­
граммы по рациональному использованию в ле­
чебно-профилактических учреждениях лекар­
ственных средств, формулярной системы лечения;
-  поддержка отечественных производите­
лей лекарственных средств, производителей ле­
карственною сырья, вспомогательных веществ и 
других материалов для фармацевтической про­
мышленности в плане проведения научных раз­
работок и продвижения их продукции до населе­
ния всех регионов страны;
-  содействие аптечному производству ле­
карств и обеспечению его рентабельности;
-  содействие разработке учеными и прак­
тиками фармации для отечественных производи­
телей национальных правил G M P и нормативной 
документации, гарантирующих высокое качество 
лекарственных средств;
-  участие в работе по постоянному повы­
шению квалификации фармацевтических работ­
ников, в организации системы их подготовки, 
переподготовки, аттестации, сертификации;
-  участие в разработке и внедрении систе­
мы своевременных расчетов органов здравоох-
нения с аптечной службой Республики Беларусь 
за полученные лекарственные средства;
-  представлять и защищать права и закон­
ные интересы своих членов в государственных, 
х озяй ствен н ы х  и об щ ествен н ы х  о р га н а х  и 
организациях.
2.3. Для достижения уставных целей и ре­
шения уставных задач БООФ Р действует следу­
ющими методами в соответствии с действующим 
законодательством:
♦ осуществляет информационную, рекламную и
издательскую деятельность согласно целям и 
задачам;
♦ участвует и организует международные, на­
циональные конференции, семинары, симпо­
зиумы, выставки, презентации в Республике 
Беларусь и за ее пределами;
♦ проводит обмен специалистами, идеями, опы­
том работы с юридическими и физическими 
лицами других стран по проблемам фарма­
ции;
♦ взаимодействует с М еждународной Федера­
цией Фармацевтов, фармацевтическими об­
щественными объединениями и фирмами дру­
гих стран;
♦ поддерживает научные исследования в облас­
ти фармации.
III. ПО РЯЛО К ПРИОБРЕТЕНИЯ И  УТРАТЫ 
ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И  О БЯЗАННОСТИ  
ЧЛЕНОВ
3.1. Членом БООФР может быть гражданин 
Республики Беларусь, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Республики Беларусь, достигшие 
18 лет, работающие в аптечных учреждениях и 
фармацевтических производствах всех форм соб­
ственности и ведомственной подчиненности, уп­
лачивающие вступительный и членские взносы, 
признающие настоящий Устав, изъявившие же­
лание и способные принимать участие в реализа­
ции целей и задач БООФР.
3.2. Для вступления в члены БООФР всту­
пающий должен подать заявление.
3.3. Прием в члены БООФ Р осуществляет­
ся в присутствии вступаю щ его на заседаниях 
Правления отделения БООФР. Решение считает­
ся принятым, если за прием открыто проголосо­
вало простое большинство от числа присутству­
ющих членов Правления.
3.4. Выход из членов БОО Ф Р осуществля­
ется путем подачи заявления в Правление отде­
ления.
3.5. Исключение из членов БООФ Р осуще­
ствляется в случаях:
♦ неуплаты годового членского взноса;
♦ грубого или неоднократного нарушения Ус­
тава БООФР.
Решение о прекращении членства принима­
ется на заседании Совета простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Сове­
та открытым голосованием.
3.6. Член БООФ Р имеет право:
♦ принимать участие в мероприятиях БООФР;
♦ избирать и быть избранным в органы управ­
ления и контрольно-ревизионную комиссию 
БООФР;
♦ пол учать  о т  о р ган о в  у п р авл ен и я , к о н т ­
рольно-ревизионных комиссий, должностных 
лиц БООФР любую информацию, касающу­
юся деятельности БООФР;
♦ быть в курсе всех готовящихся и проводимых 
инициатив;
♦ вносить предложения относительно перспек­
тив деятельности БООФР;
♦ свободного выхода.
3.7. Член БООФ Р обязан:
♦ выполнять требования настоящего Устава;
♦ уплачивать установленные вступительный и 
членские взносы;
♦ не совершать действий, наносящих БООФР 
материальный ущерб и причиняющий вред 
деловой репутации БООФР;
♦ бережно относится к имуществу БООФР;
♦ вы полнять реш ения руководящ их и кон т­
рольных органов БООФР.
3.8. Вступительный взнос при приеме в чле­
ны устанавливается в размере 0,1 минимальной 
заработной платы.
Ежегодный членский взнос устанавливает­
ся в размере 0,2 минимальной заработной пла­
ты. Д ата уплаты ежегодных членских взносов 
определяется Советом БООФР.
3.9. В случае прекращения членства БООФР 
финансовые средства и имущество, переданные 
его членами БООФР в собственность безвозмез­
дно, а также уплаченные членские взносы, воз­
врату не подлежат.
М атериальные средства, переданные БО ­
ОФ Р его членами во временное падение и пользо­
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вание, возвращаются в соответствии с условия­
ми договоров, на сновании которых это времен­
ное владение и пользование осуществляется.
IV. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩ ИЙ  
И  РЕВИЗИО ННЫ Й ОРГАНЫ БО О Ф Р
4.1. БООФР может создавать районные (го­
родские) отделения при наличии 10 и более чле­
нов. При наличии 2-3 и более районных (городс­
ких) создаю тся облачны е отделения БОО Ф Р. 
Отделения не являются юридическими лицами. 
При необходимости Совет БОО Ф Р может при­
нимать решения о наделении отделений статусом 
юридического лица.
4.2. Высшим органом  БО О Ф Р является 
Съезд, делегатами которого избираются члены 
отделений в соответствии с установленной нор­
мой их представительства. Съезд созывается по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Внеочередной Съезд может быть созван по 
инициативе Совета, либо по инициативе не ме­
нее одной трети членов БООФР. Съезд правомо­
чен, когда в его работе принимает участие более 
2/3 делегатов БООФ Р. Решения принимаю тся 
простым большинством голосов, присутствую­
щих на Съезде. Ф орма голосования устанавлива­
ется Съездом.
4.3. Дата, место, время проведения и нор­
ма представительства делегатов Съезда опреде­
ляется Советом БООФР и доводится письменно 
до делегатов не позднее чем за 10 дней до начала 
проведения Съезда.
4.4. К исключительной компетенции Съез­
да БООФР относится:
-  утверждение Устава БООФР, внесение в 
него изменений и дополнений;
-  определение основны х направлений и 
форм деятельности БООФР;
-  избрание Совета БООФ Р, Ревизионной 
комиссии БООФР;
-  утверждение отчетов о доходах и расхо­
дах БООФР, бюджета на будущий период;
-  принятие решения о прекращении дея­
тельности БООФР. Съезд может принять к свое­
му рассмотрению любой другой вопрос деятель­
ности БООФР.
4.5. В период между Съездами работой БО­
ОФР руководит Совет БООФР в пределах пол­
номочий, определенных настоящ им Уставом. 
Совет БООФР избирается Съездом в количестве
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15 человек сроком на 2 года. И з его состава 
избираются Председатель, два заместителя пред­
седателя и секретарь. Заседания Совета БООФР 
созываются Председателем Совета по мере необ­
ходимости, но не реже 2 раз в год. Председатель 
обладает всеми правами и обязанностями руко­
водителя юридического лица. Председатель Со­
вета БООФР определяет дату, место и время его 
заседания, председательствует на них, осуществ­
ляет контроль за выполнением предыдущих ре­
шений Совета. В случае отсутствия Председате­
ля его функции исполняет один из заместителей.
4.6. Совет БООФР правомочен, если на его 
заседании присутствует не менее 2/3 членов С о­
вета. Решения принимаются простым большин­
ством голосов от числа присутствующих членов 
Совета открытым голосованием.
4.7. Совет БООФР:
♦ организует деятельность БООФР, исходя из 
его целей;
♦ созывает и организует работу Съезда БО­
ОФР;
♦ осуществляет управление хозяйственной 
деятельностью БООФР;
♦ принимает решения о создании и ликвидации 
структурных подразделений БООФР, утвер­
ждает Положения о них и для руководителей;
♦ распоряжается средствами и имуществом 
БООФР;
♦ утверждает образцы печати, штампов.
4.8. Контроль за соблюдением Устава БО ­
ОФР, прав и обязанностей членов БООФР, дея­
тельностью выборных органов, а также должно­
стных лиц, осуществляет Ревизионная комиссия, 
избираемая Съездом сроком на 2 года. Предсе­
датель Ревизионной комиссии избирается из со­
става ее членов на заседании комиссии.
4.9. Ревизионная комиссия:
♦ ревизует правильность исполнения бюджета 
БООФР, в том числе уплаты членских взносов, 
использования имущества и средств БООФР;
♦ контролирует хозяйственную и финансовую 
деятельность БООФР;
♦ контролирует деятельность исполнительных 
органов и должностных лиц БООФР на пред­
мет соответствия их действий законодатель­
ству Республики Беларусь, настоящему Уста­
ву и решениям органов управления БООФР;
♦ проводит ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности БООФР и докладывает о ее ре­
зультатах делегатам Съезда.
4.10. Председатель ревизионной комиссии 
участвует в работе Совета БООФ Р с правом со­
вещательного голоса.
4.11. Все решения коллегиальных органов 
оформляются протоколами.
К СРЕЛСГВА И  ИМУЩЕСТВО БО О Ф Р
5.1. БООФР может иметь в собственности 
любое имущество, необходимое для материально­
го обеспечения уставной деятельности, за исклю­
чением объектов, которые, согласно закону, могут 
находиться только в собственности государства.
5.2. Денежные средства БООФР формиру­
ются из:
♦ вступительных и членских взносов;
♦ добровольных пожертвований;
♦ целевого финансирования со стороны орга­
низаций и граждан, в том числе иностранных;
♦ поступлений от проведения лекций, выставок 
и других мероприятий;
♦ доходов от производственно-хозяйственной 
деятельности БООФР;
♦ других источников, не запрещенных действу­
ющим законодательством Республики Бела­
русь и не противоречащих целям БООФР.
Средства БООФР расходуются на реализа­
цию уставн ы х  целей и не м огут  п ер е­
распределяться между членами БООФР.
5.3. Все полномочия БО О Ф Р, связанные 
с владением, пользованием  и распоряжением 
принадлежащ им ему и его отделениям имуще­
ством осущ ествляет С овет БО О Ф Р в полном 
объеме.
5.4. БООФР самостоятельно осуществляет 
расчеты с бюджетом в порядке и размерах, уста­
новленных действую щ им законодательством , 
представляет данные в государственные органы 
финансового контроля, несет ответственность за 
их полноту, достоверность и своевременность 
представления.
VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ АЕЯТЕЛЫЧОСГИ
6 .1 .  Прекращ ение деятельности БООФ Р 
происходит путем его реорганизации или ликви­
дации.
6.2. Реорганизация или ликвидация БООФР 
производится по решению Съезда, если за это 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих де­
легатов, либо по решению суда в случаях и по­
рядке, определяемых законодательством.
6.3. Ликвидационная комиссия оценивает 
имущество БО О Ф Р, удовлетворяет претензии 
кредиторов в соответствии с законодательством. 
Оставшееся имущество используется по решению 
ликвидационной комиссии на цели, предусмотрен­
ные настоящим Уставом.
